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ABSTRACT
ABSTRAK
Produktivitas Primer adalah laju penyimpanan energi radiasi matahari oleh organisme produsen dalam bentuk bahan organik
melalui proses fotosintesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan tambak budidaya berdasarkan nilai
produktivitas primer, dan parameter lingkungan yang mencakup faktor fisika-kimia perairan. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Juli - Agustus 2018 dengan 6 stasiun pengamatan di perairan Barat dan Timur Banda Aceh. Pemilihan lokasi dilakukan dengan
metode purposive sampling. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap-terang. Untuk
kesesuaian lahan tambak menggunakan metode skoring, parameter kualitas air masing-masing diberi bobot dan skor yang kemudian
dibedakan menjadi 4 kelas kesesuaian lahan yaitu kelas S1 (Sangat Sesuai), S2 (Cukup Sesuai), S3 (Sesuai Bersyarat), dan TS
(Tidak Sesuai). Hubungan produktivitas primer dengan kelimpahan fitoplankton dianalisa dengan menggunakan metode Principal
Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata produktivitas primer bersih tertinggi pada stasiun
ke 6 sebesar 178,82 mgC/m3/jam. Nilai kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat pada stasiun 4 sebesar 3,0212 ind/L.
Berdasarkan hasil analisis PCA diperoleh bahwa setiap parameter yang menyebar diantara kedua sumbu memperlihatkan
keragaman data. Data hasil penelitan yang sudah dikategorikan menunjukkan bahwa stasiun 4 (Tibang) merupakan kawasan yang
sesuai sebagai lahan tambak budidaya.
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